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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Summer 
Commencement 
Cedar Falls, Iowa 
August 21, 1947 

2Pieeommeneemente~eteUu 
The College Auditorium 
August 21, 1947 7 :30 p. illl. 
President Malcolm Price, Ph.D., LL.D., presiding 
George Samson, Organist 
Processional-March from "Aida" ___________________________ _____________ Verdi 
Invocation ____________________________________________ The Reverend J. I. LaFavre 
"O Lord Most Holy" ____________________________________________________________ Franck 
Ruth Ann Beuttel 
Address-"Reconversion" ____________________________ Edwin E. Voigt, Ph.D. 
President of Simpson College 
A warding of Honors and Prizes ____________________________ President Price 
Presentation of Candidates _____________________________ ___________ __ Dean Nelson 
A warding of Diplomas and Conferring of Degrees _________________ _ 
------------------------------------------------------------------------------President Price 
Star Spangled Banner _______________________________ _____ sung by the audience 
Benediction __________________________________________ The Reverend J. I. LaFavre 
Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
MUSIC 
Donald E. Phillips __________ ································---·-····-······Cedar Falls 
Presented to Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Pa1·teular Areas 
... 
ATHLETICS 
Nick William Avelchas ..................... .............. ·-···-·········· ···Waterloo 
Presented to Undergraduates at the Commencement Exercises 
The Alice 0. Gordon A ward-Awarded for outstanding scholar-
ship in the field of Kindergarten-Primary Education. 
Jane Marie Childs_ ·-·- --- ·· -·····················------······---- ···-····Manchester 
Note: Oth er awards were made at the Spring Commencement. 
One-Year- Rural Certificate 
Esther Berniece Bergman ...................................... N ew Hartfoird 
Lois L. Wilson ...................................................... .. Rockwell City 
Four-Quarter Rural Certificate 
Norma Jane Sires ...................................................... Cedar Falls 
Rural Teach er Diploma 
· Myrtle Geneva Betts .......................... ............................ Waterloo 
Bernadine Fay Bowers .................................................... Runnells 
Dorothy M. Burg .......................................................... Fontanelle 
Martha Ann Champion .................................................... Altoona 
Mu~iel Lucille Dawson ........................................................ Dows 
Dorothy Lois Fey .................... .......................................... Delmar 
Betty Jane Frank. ................................................................. Miles 
Joyce Lenore Helvick. ........................................ ......... Humboldt 
Mary Virginia Judge .......................................................... Boone 
Eleanor Bernice McClure .......................................... Fort Dodge 
Evangeline Mariam N elson .................................................. Essex 
Shirley Faye Soderstrum .................................................... Boone 
Marian Elizabeth Umbaugh .............................................. Stuart 
Flora May Warnke .......................................................... Paullina 
Dolores J. Wenzel. '. ............................................................ Lester 
Kindergarten·Primary Teacher Diploma 
O'Dess,a Anfinson ............................................................. Wesley 
Alice Lorraine Back ......... ................................................... Exira 
Donna Rose Bahnsen .......... ............................................ Riceville 
Maradeth L. Beck. ................. .......... ... ............................. Preston 
Sarah Alice ConwaY-----·-··-··-·-·-····-····•· ··--········-··•········EstheTVille 
Barbara Ruth Coons.·-··-·············--·-·------·······--··-·······--·Blairsburg 
Rose Ellen Jane Ditsworth ___ •·--····-····--·····-·-·-·-·········-·---Bancroft 
Shirley Mae Donaldson._ .... _ .......... -·--·-·-·-·-·-·-··--·-···--······Laurens 
Beverly Lee Dschuden .............. ·-·········--··-···--·---···-·----Davenport 
L. Ruth Ferris .. ······--·-·····•-········---··-··-··-·-···-·-··--·-·-·South English 
. Betty Jean Gertsen·-··········----··-··-·--·······---········--·-··-··-·Story City 
Alvena E. Gildemeister ..... __ ···········-·-··-·--··········-··-···-·-··-·--·Eldora 
Lucille Ma:rgaret Haals·--·-··-·--·--···--·-·--··-···-··-·•···-··-·-·--··Audubon 
Barbara Kay Hull. ... ----·····-·······-·•·-···---··-··-··-··-··-············Cherokee 
Marie Hermine Ketelsen ..... ·-·---·-·······---···-·---·-········-······--Delmar 
Wilma E. Mannetter.·-··-··-··--·-··-·--····--·······--·-··-·-········-··Hubbard . 
Myrtle Ruth Meyerholz_·-··--·······-·-·-----·-·----·--········-·-··-·--W a pello 
Frances Annette Mortenson ................. ···---·-·-···············Cherokee 
Mildred L. Nelson .. ·-·--·····-·-··-·-··-··-••-·-·· · ··-··-·-··-·····-··-·--·Goldfield 
Marian Maxine Nichols ............ _········-··•·--··-······-·-············Tingley 
Doris June Pa u 1 ...... ·-· ..... ·-· __ -·. _ ... ·-·· ··- __ -· ---· ....... ·- ........ ··-._.Kellogg 
Ruth Peak.·-·········--·-·····-··········-·--·-·--·-···-·-············--·-········-··Wiota 
Marguerite H. Roth .... ·--·-·--······-·······-·········--·-·--·-···-·--·---Wayland 
Hattie Ann Schmoll. .... -----···-····-····-········-·-·-·-··-·-·····--·---··-Hartley 
V. Lucille Sievers ... ·----·······--·-·····---·-··········--·········Mechanicsville 
Mary Sparrow·-··-·-··-·----····-·······-···-·--···-······---······--·-·--····-Clemons 
Marion Underberg_··-··-·······-·····-·--····-·-······-·--·-···-·--·······-·-Ottosen 
Rose Eileen Wilkie ............. ·-····-·····---····-·······-·---·········--Kanawha 
Vonice Darlene Williams·-····-···-···········-··· -··-·······--··-······Madrid 
Virginia M. Yungclas.·-··-····-·-·······--·--·-·•-··-· -'--········-Webster City 
Elementary Teacher Diploma for Teachers in 
Grades Above the Primary 
Anna Mae Ashley··-·-··-······ -··············--····-·-··-····•-··-·-··-·-·····Bassett 
Josephine Bathalter·-·-················-·-··············--·-·--·--········-··DeWitt 
Renetta Becker .... ·-·······-····-···················-········--·-····----·-·····Nashua 
Phyllis Benning ................................................................ Holstein 
Elma Magee Blanchard ..................... .. ........................... Keokuk 
Virval Grace Burress ..................................................... Woodbine 
RaeJ ean L. Chehak ............................. ., ......................... Marengo 
Helen Ruth Christensen .............................................. Blairstown 
Barbara Chi,istiansen .................................................... .Lohrville 
Betty Jean Clausen ..................................................... Woodbine 
Ruthe Ann Duvall.. ................................................ West Chester 
Eileen E. Eckrich ................................................ Missouiri Valley 
Joyce Elizabeth Eicher ........................................ Mount Pleasant 
Marcella M. FandeL ................................................ Whittemore 
Mary Joan Garland ........................................................ Jamaica 
Dorothy Marie Healey .................................................. Marengo 
Ellen Lee Heikens .............................................................. Everly 
Norma Elizabeth Higgins ..... ........................................... Webster 
Margaret Hogan .......................................................... Dougherty 
Vonnie V. J ohnston ..................................... ............. Bridgewateir 
Joyce Edna Kirkpatrick ........................................ Mount Vernon 
Maxine Gail Lambert ................................................ Charles City 
Betty Jane May ...... ........................................................ Waterloo 
Mary Lucille McCabe ............................... ......................... Boyden 
Martha Ellen McDonald ...................................... Guthrie Center 
Audrey Jean Merchant .......................................... La Porte City 
F. Evelyn Oiir ............... ............................................... Duncombe 
Virginia Anne Riddle .................................................... Dow City 
Delores G. Rothfolk. ....................................................... Manning 
Marga:ret Helen Skrivseth .......................................... Maquoketa 
Lila Ann Stallman ............................................................ Fairfax 
Joyce Marie Upham ............................................ Fredericksburg 
Joyce Wanda Ware ............................................ Grundy Center 
Viola Wendel.. .................................................................. Newton 
Joan Ruth ,vharton ........................................................ Latimer 
Wilma G. Wilken ...................................................... Goose Lake 
Alma Wyatt ..... ................................................................... Ha:rdy 
The Degree of Bachelor of Arts 
Dorene Maye Allard-Business Education ................ Gladbrook 
John H. Ames-Mathematics ............... , ....... ........... Cedar Falls 
Amos T. Anderson-Physical Education (Men) ..... . Cedar Falls 
Nick William Avelchas-Physical Education (Men) ......... . 
.................................. ................................................ Waterloo 
Stanley Jack Baird-Business Education .... Columbus Junction 
Genevieve Ennor Barger-Engli&h ................ .................. Geoirge 
Loren 0. Barker-Business Education ................... .Little Cedar 
John Maurice Barnard-Business Education .............. Waterloo 
Cyril Ignatius Bellock-Industrial Arts .......... River Forest, Ill. 
Marjory Zane Belt-Elementary Education .. ............. ... Auburn 
Robert Wayne Bowen-Physical Education (Men) .... Maxwell 
Roberta Jean Brewer-Kindergarten-Pr.imary Education .... 
........................................................... ........................... Tripoli 
Mildred Mae Brown-Elementary Education ..... ...... ............. . 
....... ................................................................. Wilton Junction 
Dorothy Burcham Burd-Nursery School-Kindergarten 
Education ................. ............................................... Burlington 
Ruth Ruby Carlisle-Elementary Education .......... Whittemore 
Bradley Belle Chitty-Home Economics ............ Correctionville 
Darlene F. Coffman-Junior High School Education ...... .... . . 
.................................................................................. Magnolia 
Raymond G. Collins-Social Science ... ..................... Cedar Falls 
Pearl Georgene Cords-Elementary Education ........ McGregor 
June Eleanor Danton-Home Economics ........... ......... Waterloo 
Lawrence A. Danton-Social Science .......................... Waterloo 
John B. Denny-Industrial Arts .............................. Cedar Falls 
Lyle E. Dodd-Physical Education (Men) .................... Dumont 
Mary Celeste Doherty-School Music (Voice) .............. Alvord 
Thomas B. Dunsmoor-Social Science .................... Fort Dodge 
Beatrice Henrietta Eide-Elementary Education ........ Decorah 
Ed1ith L. Eveland-Home Economics ..... ....................... ...... Ames 
Susie A. Fell-Business Education .......... .......................... Everly 
Charles E. Ferguson-Physical Education (Men) .... Lake View 
Robert R. Ferris-Business Education and Mathematics ..... . 
...................................................................................... Rutland 
Allen Wayne Fowler-History .............................. Marble Rock 
Dean C. Gilbert-Elementary Education ...................... Aurelia 
Elaine W. Gildemeister-Elementary Education ............ E1ldora 
Dona,ld G. Hackett---Soc'ial Science ............................ Waterloo 
Rosemary Hall~Social Science ...................................... Clemons 
John D. Hanson-Busines& Education ........................ Callender 
Lester L. Hartsock---Science (Physics) .......................... Modale 
Clark Linton Heiple-Art ............................................ Waterloo 
Donald R. Henry-Business Ed:ucation .............. Huron, S. Dak. 
Don J. Herron, Jr.-Social Science .......................... Marquette 
Victor H. Hoemann---Soclial Science .............................. N ewell 
Laurena Louisa Hokomb---Social Science ...................... Rowley 
Nicklie Nicholson Holden-Kinderrgarten-Primary Education 
................................................................................ Cedar Falls 
Olive Jorstad Holliday-Home Economics .................... Hudson 
Mae Jeanne Hollis-Applied Music (Piano) ................ Hudson 
Dorothea Steel Holt-History ........................................ Hudson 
Elsie Hoskins-School Music (Piano) ............................ Newton 
Katherine Hughes---School Music (Voice) .............. Glear Lake 
Robert L. Ireland-Social Science .............................. Oskaloosa 
Velma Lois Jacobson-Home Economics .......................... Floyd 
David: Edward Jones-Social Science .................. Williamsburg 
Harriet A. Klohs-English .. ............... ............................. Maurice 
David F. Koch, Jr. -Physical Education (Men) ........ Elgin, Ill. 
*William Owen Kuhl---Social Science ..................... ....... Waterloo 
William C. Little-Earth Science ............................ Ceda,r Falls 
Marilyn E. Marlow-English ........ .............. .................. Waterloo 
Vernice Conklin Marshall-Biological Science ..................... . 
.................. ........................ ............................... Brainerd, Minn. 
~'Boyd Stevens Mast-Business Education and Mathematics .. 
......................... ....... ...... ....... ... . : .. .......... .................. Cedar Falls 
Gerald J. McGreevy-Mathematics __ : ____________________ _________ Ackley 
Daniel W. McNabb-Social Science ____________________ ____ Cedar Falls 
Mary Louise McNabb-Science (Chemistry) and Social 
Science ____ __________________ ______ ___________ ___________ '. _____ __________ __ Cedar Falls 
Margaret Elaine Mitchell-Mathematics __________________________ Sloan 
Helen Jean Stoneking Mo0ire-E-lementary Education ___ ____ _ 
-- ---- --- ---- ---- -- ------ -- ------ _________________ ---- ______ ______________ ________ Mt. Vernon 
Delbert W. Mully-Physical Education (Men) ____ __ Cedar Falls 
*Jean Neal-Kindergarten-Primary Education __________ Moorhead 
Alex Jerome Nielsen-Physical Education (Men) ___ _____ Algona 
**Donald E. Phi1lips-School Music (Piano) ______________ Cedar Falls 
Joyce Roberta Pierson-Kindergarten-PrimaiI'y Education ___ _ 
____ ____________________________________________________________________________ Henderson 
*Walter Davis Porter-Social Science ___ ____________________ _ Fort Dodge 
William Francis Richardson-Social Science _____ _______ Plainfield 
Charles G. Sanders-Social Sc'ience ________ _____________ _____ Cedar Falls 
Robert Lorrnine Savereide-Science (Biology) __________ Waterloo 
Cornelius H. Schakel-Social Science ________________________ Searsiboro 
Emily Ruth Scherich-Art _____ _________ __ __ __ ___ ______ _____ ____ Webster City 
Richard George Seidler-Physical Education (Men) _____ __ _ 
----- ---- ---- ---- ---- ----- --- ----- -------- --- ---- ---- ----- --- ---- ---- ____________ _ Water 1 oo 
Harold Earl Sides-Social Science ___________ _____________ La Porte City 
Cha1rles K. Silvey-Physical Education (Men) __________________ Clive 
Anne Smit-Kindergarten-Primary Education ____________ ______ Letts 
Bernice Moore Smith-Home Economics ______ ______ ____ Cedar Falls 
Donald J. Squires-Science (Chemistry) __ ________________ Janesville 
Dorothy Vallier Stevens-Elementary Education _______________ _ 
__ ______ _________ ________________________________________________ _ Sioux Falls, S. Dak. 
Earl W. Stevens-Social Science ______________________ ________ ______ Cresco 
Vila May Stevens-Kindergar ten-Primary Education ___________ _ 
_____________________ ___________________ ___ _________________________ Great Falls, Mont. 
Margaret B. Taylor-Business Education __________________ Guernsey 
Neelak S. Tjernagel-History ________________________________________ Waverly 
Carl Alton Totman-Mathematics and Science (Physics) ___ _ 
--- --------- ------------------------------------- ------------------------ -- -------Edgewood 
Donald L. Tracy-Physical Education (Men) .... Guthrie Center 
Bruce C. Tucker--Social Science ............................ CedaiI' Falls 
Lois W. Tyler-Kindergarten-Primary Education ....... Liscomb 
Raymond Guy Tyler-Business Education ........ Wilton Junction 
Kathryn Vacha-Kindergarten-Primary Education ........... . 
...... ... ..... ... .. .. ...... .. .... .. .. . ... .. ... ... ....... ... .. .. . . ........ .. .. . Washington 
Joan Van Horn-Kindergarten-Primary Education .. Hampton 
Hazel A. Veith-Elementary Education ......... ............. .. Keokuk 
Roger W . Wahl--Science (Chemistry) ...... .................. Waterloo 
*Carl L. Webber--Social Science and Mathematics ... ............ . 
......... ......... ........................... .............. .......... ....... La Plata, Mo. 
Clarence E. Westphal-Mathematics .. ................ Cedar Rapids 
Wmiam W. Wetz-Industrial Arts and Social Science ....... . 
..... ..................................................... .... .............. Marshalltown 
James I. White-Business Education ........................ Cedar Falls 
Charlotte Marie Whitmarsh-Kindergarten-Primary 
E,d,ucation .................. ......... ........................ ........... ...... Keoku~ 
Chester Travis Williams--Science (Chemistry) ...... Cedar Falls 
Eleanor Louise Woods-Elementary Education ...... Maquoketa 
Clara H. Worsley-Home Economics .................... Farnhamville 
*Graduated with honors 
**Graduated with high honors 

